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図 サイバーキャンパス 鷹山 のソフトウェアの構成
図 サイバーキャンパス 鷹山 のハードウェアの構成
なった。




























表 サイバーキャンパス 鷹山 の前年度までとの比較























࿑ 2 ࠨࠗࡃ࡯ࠠࡖࡦࡄࠬޟ㣔ጊޠߩࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕߩ᭴ᚑ図 サイバーキャンパス 鷹山 のハードウェアの構成












Public Class StreamIndex 
    Inherits System.Web.UI.Page 
    Public html As New html_tools 
    Private it As New MediaStream 
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
MyBase.Load 
        html.Title = it.Title 
        With Me.DataGrid1 
            .AutoGenerateColumns = False 
            .DataSource = it.CreateDataSource() 
            For Each c As Object In it.DataGridColumns 
                .Columns.Add(c) 
            Next 
            .DataBind() 
        End With 






































































































































































































山形大学紀要（工学）第 巻 第 号 平成 年 月
端末 メール ネット 英語教材 鷹山 学務
情報処理センター認証
（工学部以外） （ ） （ ） （ ）
情報処理センター米沢分室認証
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（ ）立花和宏 奥山澄雄 仁科辰夫 田中 敦
矢作 清 猿田和樹 平中幸雄 山形大学紀要
（工学） （ ）
（ ）奥山澄雄 立花和宏 田中敦 仁科辰夫 矢
作清 猿田一樹 平中幸雄 山形大学紀要（工
学） （ ）
（ ） 著 吉川邦夫訳 プロ
グラマのための テクニック 出版
（ ）
（ ） 著 山形浩生 柏木亮二訳
インターネットの合法・違法・プライバシー
翔泳社（ ）
（ ）村井純 インターネット 岩波新書（ ）
（ ）村井純 インターネット 次世代への扉
岩波新書（ ）
（ ）今井秀樹著 明るい暗号の話 ネットワーク
社会のセキュリティ技術 裳華房（ ）
（ ）仲宗根亮 田中良樹 立花和宏 仁科辰夫
遠藤孝志 尾形健明 化学系学協会東北大会講
演予稿集 （ ）
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図 サイバーキャンパス鷹山の次世代構想
